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OBAVIJESTI ANNOUNCEMENTS 
U organizaciji Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske i Hrvat-
skog kemijskog drustva u Zagrebu ce se od 14. do 16. veljace 1979. 
odrfati 
VI SASTANAK KEMICARA HRVATSKE 
i 
JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 PRIMJENI ELEKTRONICKIH 
RACUNALA U KEMIJI, BIOKEMIJI I INZENJERSTVU 
Organizatori zele da oba sastanka budu smotra strucne i znan-
stvene djelatnosti na raznim podrucjima kemije, kemijskog in:Ze-
njerstva, biokemije, biofizike, medicine i srodnih podrucja te da 
okupe znanstvene radnike i in:Zenjere sa sveucilista, instituta i indu-
strije, kojima je kemija osnovno podrucje djelatnosti. 
Zelja je organizatora da se na Sastanku u obliku referata iznesu 
i rasprave aktualni problemi kemijske industrije : razvoj kemijske 
industrije, transfer tehnologije, energetika, ekologija, patenti, ka-
drovi i ostalo. 
Na JUGOSLA VENSKOM SIMPOZIJU 0 PRIMJENI ELEK-
TRONICKIH RACUNALA U KEMIJI, BIOKEMIJI I INZENJER-
STVU organizatori zele okupiti struenjake iz navedenih i ostalih 
podrucja, koji se bave primjenom elektronickih racunala u osnov-
nim i primjenjenim istrazivanjima, automatskom vodenju i opti-
miranju industrijskih procesa, modeliranju i simuliranju te pro-
blemima programiranja i banaka podataka. 
Oblici rada Sastanka i Simpozija bit ce usmeni refearti i vec 
usvojena tehnika postera. 
Organizacijski odbor poziva sve zainteresirane da upute pri-
javu radi primanja daljnjih obavijesti. Adresa za slanje prijava 
i dobivanje svih informacij a: 
Savez kemicara i tehnologa Hrvatske 
Berislaviceva 6 
41000 ZAGREB 
tel. (041) 445-737 
CB ANNOUNCEMENTS 
U ime Unije hemijskih drustava Jugoslavije i Saveza hemieara 
i tehnologa Jugoslavije, Savez hemieara i tehnologa Bosne i Her-
cegovine organizuje u Sarajevu u vremenu od 5-8. IX 1979. 
JUGOSLOVENSKI KONGRES ZA HEMIJU 
I HEMIJSKU TEHNOLOGIJU 
(VI JUGOSLOVENSKI KONGRES ZA CISTU I PRIMJENJENU 
HEl\UJU) 
Kongres ce se odrfati u obliku plenarnih predavanja, sekcij-
skih predavanja i postera. Za vrijeme odrfavanja Kongresa biCc 
otvorena prigodna izloZba. 
Rad kongresa se pretlvida u slijedecim sekcijama: 
- hemijske strukture i mehanizmi 
- kinetika i kataliza 
- organske i neorganske sinteze 
- biohemija i prirodne supstance 
- analiticka hemija 
- silikatna hemija i keramika 
- petrohemija 
- metalurgija 
- celuloza i papir 
- prehrambena inc!ustrij a 
- tekstil i kofa 
- zastita Zivotne sredine 
- novi pristupi u nastavi hemije 
- organizacioni problemi, dokumentacija itd. 
- slobodne teme 
Za sva obavjestenja molimo Vas da se obratite na slijedecu 
adresu: 
JUGOSLOVENSKI KONGRES ZA HEMIJU I HEMIJSKU 
TEHNOLOGIJU 
(VI JUGOSLOVENSKI KONGRES ZA CISTU I PRIMJENJENU 
HE MI JU) 
PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET 
ODSJEK ZA HEMIJU 
prof. dr KRUNOSLA VA DURSUN 
P . P. 322 
71000 S AR A J EV 0 
ANN OUNCEMENTS 
FIRST ANNOUNCEMENT 
An International Symposium on Aromaticity will be held at 
Dubrovnik September 3-5, 1979. The aim of the Symposium 
is to bring together experimental and theoretical chemists 
for discussion about aromaticity. Interested individuals should 
write for further details to: 
Professor N. Trinajstic, 
The »Ruaer Boskovic« Institute 





Federation of European Biochemical Societies (FEBS) 
SPECIAL FEBS MEETING ON ENZYMES 
Cavtat, 17.-21. IV 1979. 
U organizaciji Saveza biokemijskih drustava Jugoslavije 
odrfati ce se sastanak koji ce imati ove sekcije: Regulacija 
enzimske aktiv.nosti, Enzimi koji sudjeluju u sintezi nukle-
inskih kiselina i proteina, Proteolitski enzimi, Enzimi u para-
zitima, Klinicka enzimologija, Enzimi od interesa za indu-
striju i Slobodne teme (biokemija opcenito, napose enzimo-
logija) . 
Svi zainteresirani pozivaju se da se prijave s referatima 
(na posterima) ili bez referata na adresu: FEBS Meeting, 
Zavod za biokemiju, Tehnoloski fakultet, Pierottijeva 6/VI, 
41000 Zagreb. Sazetke referata treba dostaviti do 1. XII 1978. 
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